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а отнесенная к площади сечения одного окатыша
окS
свS = 0,531 д. ед. 
При увеличении объема слоя окатышей Sсв уменьшается. При 
расположении окатышей вдоль прямой линии 
окS
свS  = 0,137 д. ед. 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТАЛЛУРГОВ В ГВУЗ  «ПГТУ» 
 
В. П. Русских, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
   Приазовский государственный технический университет был изна-
чально создан и существовал до  1993 года как металлургический ин-
ститут. Целью его создания было в первую очередь обеспечить метал-
лургические и машиностроительные предприятия города Мариуполя 
высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами. Эта 
задача была успешно решена. Агломерационное, доменное, сталепла-
вильное и прокатное производство, машиностроение в городе в свое 
время успешно развивалось под руководством, в основном, выпускни-
ков Мариупольского металлургического института.  
    Работа на металлургических предприятиях не считалась и не счита-
ется легкой, посвятить которой решаются далеко не все выпускники 
общеобразовательных  школ, поэтому ряд металлургических специ-
альностей считался остродефицитным, при поступлении на эти специ-
альности выпускники школ имели определенные льготы, будучи сту-
дентами получали более высокую стипендию в сравнении с студента-
ми других специальностей. Такая постановка вопроса позволяла обес-
печить металлургическую отрасль высококвалифицированными инже-
нерно-техническими кадрами. Существовавшие правила приема в ин-
ститут и обучения в нем позволяли производить качественный кон-
курсный отбор из многочисленных желающих поступить учиться на 
эти специальности. 
    В настоящее время положение коренным образом изменилось, к со-
жалению, не в лучшую сторону. Существующие правила приема в 
высшие учебные заведения Украины предусматривают возможность 
одновременной подачи документов для поступления одновременно в 
пять вузов, в каждом из которых на три специальности, что обеспечи-
ло отток абитуриентов из Приазовского технического университета. 
Ограничение срока годности сертификатов о независимой оценке зна-
ний не позволяет всем желающим подавать документы для поступле-
ния в высшие учебные заведения, в том числе и в наш университет. 
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Ограничено количество дисциплин, по которым (при наличии серти-
фикатов о независимой оценке знаний) принимаются документы при 
поступлении на металлургические специальности (математика, укра-
инский язык, физика). Функционирование в Мариуполе второго уни-
верситета также не способствует притоку абитуриентов в Приазовский 
государственный технический университет. Не способствует этому и 
нахождение города Мариуполя в прифронтовой зоне в настоящее вре-
мя. Кроме того, большинство общеобразовательных школ города Ма-
риуполя имеют гуманитарный профиль образования. И это в городе, 
где градообразующими предприятиями являются металлургические 
комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича! Кстати, гуманитарной ориента-
цией образования в школах Мариуполя, судя по публикациям газеты 
«Приазовский рабочий» возмущаются и жители города. 
    Следует сказать и проблеме снижения качества подготовки специа-
листов металлургов в нашем университете, чему есть несколько объек-
тивных причин. В первую очередь следует отметить перманентное 
снижение уровня общеобразовательной подготовки поступающих в 
университет учиться выпускников школ. Не способствует повышению 
качества обучения и существующая система зависимости штата пре-
подавателей от контингента студентов. Наконец,  при аккредитации на 
четвертый уровень обязательное требование по успеваемости студен-
тов (не ниже 50 % качественная и 90 % абсолютная) может привести к 
искусственному завышению оценок, т.е. оценки могут не всегда объ-
ективно характеризовать качество подготовки специалистов. 
    Какие же видно пути выхода из сложившейся ситуации? В первую 
очередь, необходимо изменить правила приема в высшие учебные за-
ведения. Пусть будет разрешена одновременная подача документов в 
приемные комиссии нескольких вузов, но на одну выбранную специ-
альность. Необходимо решать проблемы материального стимулирова-
ния студентов технических специальностей. Так на Новолипецком 
металлургическом комбинате действует программа «Студент НЛМК». 
Цель программы, действующей уже 10 лет – пополнение инженерной 
элиты молодыми высококвалифицированными кадрами. По условиям 
программы все участники, поступающие в технические вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга и Воронежа получают материальную поддержку 
компании на весь период обучения и гарантированно трудоустраива-
ются по специальности после окончания вуза. 
     Алкоа Россия и фонд Алкоа продолжают  программу поддержки 
технического образования. Партнерами программы являются три ве-
дущих технических университета – Самарский аэрокосмический, Дон-
ской технический г. Ростов на Дону и МИСИС. В течение десяти лет 
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программа позволяет вести работу по укреплению престижа техниче-
ского образования. Она помогает университетам-партнерам создавать 
условия и дополнительные стимулы для студентов, которые планиру-
ют начать карьеру на промышленных предприятиях, дает возможность 
учебным заведениям сохранить перспективные кадры, а значит и вы-
сокий уровень преподавания. С 2005 по 2013 годы инвестиции в Рос-
сии в рамках этой программы Фонда составили 2,24 млн долларов 
США, стипендии получили 645 студентов вузов, 80 студентов техни-
кумов и 100 молодых преподавателей. Также в рамках программы 
осуществляется техническое оснащение аудиторий и лабораторий 
партнерских вузов различными видами оборудования. 
   Мариупольские металлургические комбинаты, входящие в Группу 
Метинвест в рамках этой Группы могут развивать подобное сотрудни-
чество с Приазовским государственным техническим университетом.      
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО 
ПОТОКА ПРИ  ЕГО  ИСТЕЧЕНИИ  ИЗ  ФОРСУНКИ  В  
ФУРМЕННУЮ  ЗОНУ С  РАЗЛИЧНЫМ  ДАВЛЕНИЕМ В  
ДОМЕННОЙ  ПЕЧИ 
 
Ю. А. Зинченко, ПАО «ММК им. Ильича», 
В. С. Волошин, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Повышение давления в доменной печи – один из важных факто-
ров, компенсирующих низкую газопроницаемость шихты при внедре-
нии технологии ПУТ. 
Цель работы – применяя аналитические методы выполнить мо-
делирование сложного течения в форсунке доменной печи и устано-
вить влияние давления рфо в фурменном очаге на силу F1i межфазного 
взаимодействия и начального давления р при изменении в широком 
диапазоне массовой концентрации μ пылеугольного топлива. 
Математическая модель. Для решения задачи использовали мо-
дель течения двухскоростного полидисперсного потока, которая вклю-
чает систему дифференциальных и алгебраических уравнений движе-
ния и энергии. Например, в проекции на ось форсунки уравнение сов-
местного движения фаз записывали в виде 
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Одной из главных сил уравнения (1) является сила Iij внутрифаз-
ного взаимодействия, которую рассчитывали по формуле  
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